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銭帳J (68TAM99:2 (録) Ii'文書.!IIV、補遺五O頁以下)と、 「亘昌年次未詳将星空等田畝得銀銭


















































②直昌年次未詳持題宣等田畝得銀銭帳(67TAM78:17 (a). 18 (a). 19 (a). 28 (a) 





































































































書、すなわち「延童十四(六三七)年七月兵部差人往童盟国等慮上現文書J (721馴 171: 19(a). 9 (司.
8 (a). 1 (a) (録) Ii'文書』町、一二八頁以下)と「延童十四(六三七)年七月兵部差人看客館客使文











( 1 ) 後半部分の「無者輸麻布」の「無」字が田土と銀銭のいずれを指しているのか、これだけで
は判然としない。ただ同じ『周書』巻五O西域下亀蕊圃俸に、 「賦税准地徴租、無田者則税銀
銭j とあるので、 「田」字が省略ないしは脱落したと考えるのが妥当であろう。
( 2 ) 唐長藩主編『敦建吐魯番文書初探』武漢武漢大学出版社、一九八三年。
















(8) 67TAM78: 1 (録) r墓誌録」、五九O頁録注八因。
( 9) Ii'文書.!IIV、六二頁解説、参照.
(10) r延童十一(六三四)年十一月主客残奏J (67TAM78:25(a) (録) Ii'文書.!IIV、六三頁以
下)、ならびに「塵皐盟十四(六四0)年西州高昌牒李石住等戸手賓J (67T.馴78:16(司.29( 










われるので(その根拠は、 「延童四〈六二七〉年閏四月参軍担題益遺言文書J (64TAM10:38. 







TAM524: 34 (a) (写) Ii'文書.!II、図ー 〈録〉岡、三九頁)を取り上げたことがある。闘尾
「章和五 (535)年取牛羊供記帳」の正体ー『吐魯番出土文書』割記(七)一J (I""N. 
未完) (Ii'史信.!I (新潟大学閥尾ゼミ〉第二、三、一O、一六号、一九八八~九O年)。
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